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И все же, несмотря на отдельные недостатки, дуальная система имеет больше преимуществ по 
сравнению с традиционной учебой в вузе, поэтому ее популярность все время растет, что следует 
учесть и в белорусской образовательной системе. Данная модель способствует усилению мощи 
экономики и конкурентоспособности, гармонизации спроса и предложения труда, социальной и 
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Проблема энергетической безопасности возникла в начале XX века и была вызвана новым эта-
пом промышленной индустриализации, расширением международных рынков возникшими моно-
полиями и вовлечением в индустриальную фазу развития новых национальных экономик.  
В XX-XXI веках энергобезопасность как одно из направлений энергетической политики госу-
дарства вышла за рамки национальных границ и в своем развитии приобрела глобальный кон-
текст. Одним из условий укрепления мировой энергобезопасности является функционирование 
открытых и конкурентных энергетических рынков. Энергобезопасность невозможна без глобаль-
ного энергетического диалога между энергопотребляющими и энергопроизводящими странами, а 
также государствами-транзитёрами. Важная роль в укреплении энергобезопасности отводится ин-
вестициям в сектора энергетики и развитию энергетических технологий.  
Энергобезопасность и устойчивое развитие энергетики не могут больше рассматриваться изо-
лированно друг от друга. 
Эволюция концепции устойчивого развития в энергетике берет свое начало в 1987 г. С того 
времени энергетика прошла путь от выделения в качестве одной из предметных областей до при-
знания центральным аспектом устойчивого развития, без которого невозможно достижение Целей 
Тысячелетия.  
Устойчивое развитие энергетики представляет собой одну из целей устойчивого развития об-
щества в целом. Мировой Энергетический Совет для реализации проектов устойчивой энергетики 
разработал концепцию «энергетической трилеммы», которая включает: 
1) энергетическую безопасность — эффективную организацию поставки первичной энергии из 
национальных и зарубежных источников, надежность энергетической инфраструктуры и способ-
ность поставщиков энергии удовлетворить текущий и будущий спрос; 
2) энергетическое равенство — наличие и доступность энергии для населения; 
3) экологическую устойчивость  — определяет эффективность предложения и спроса энергии, а 
также развитие предложения энергии из возобновляемых источников и других малоуглеродистых 
источников [1]. 
В эволюции концепции устойчивого развития в энергетике можно выделить 3 основных этапа, 
каждому из которых присущи свои собственные тенденции. На каждом этапе происходит уточне-
ние понимания компонентов устойчивой энергетики, а также реализуются конкретные шаги по 
направлению к оценке данного феномена.  
Для принятия обоснованных решений в сфере укрепления энергетической безопасности госу-
дарства и повышения устойчивости развития энергетики необходимо постоянно осуществлять мо-
ниторинг данных показателей. Для этой цели в различных странах все больше внимание уделяется 
разработке и совершенствованию методологии оценки энергетической безопасности и уровня 
устойчивого развития энергетики. 
В мировой практике существует два основных методических подхода к оценке устойчивого 
энергетического развития региона (страны): 
1) на основе построения системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспек-
ты устойчивого энергетического развития региона (страны); 
2) с помощью интегрированного (агрегированного) индикатора. 
Первый подход реализован в методике, которая является набором из 30 индикаторов устойчи-
вого развития энергетики, разработанных МАГАТЭ совместно с другими международными орга-
















факультетом государственной политики Института технологий Джорджии для оценки устойчиво-
го энергетического развития США [3]. 
Второй подход представлен индексом энергетической устойчивости Мирового Энергетическо-
го Совета [4], методикой оценки ТЭК, разработанной Айзенберг И.Р. [5] и методикой оценки 
уровня устойчивого энергетического развития [6]. 
Особый интерес с точки зрения интеграции БелАЭС в Белорусскую энергетическую систему 
представляет методология проекта ИНПРО МАГАТЭ для оценки устойчивости ядерно-
энергетической системы страны как части всей энергетической системы. Общий подход методо-
логии ИНПРО характеризуется рассмотрением ряда предметных областей, учитывающих специ-
фические особенности ядерной энергетики: экономика; инфраструктура (ядерно-энергетической 
системы ЯЭС); обращение с отходами; сопротивление распространению (ядерных вооружений); 
физическая защита; окружающая среда; безопасность ядерных реакторов; безопасность предприя-
тий ядерного топливного цикла. 
Таким образом, понятия «устойчивое развитие энергетики» и «энергетическая безопасность» в 
современных условиях неразрывно связаны, что обуславливает необходимость исследования их 
состояния и динамики в Республики Беларусь. 
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В современном мире происходят довольно существенные изменения в глобальной системе эко-
номических отношений, что связано с развитием цифровой экономики и переходом к индустрии 
4.0. Они приводят к росту интенсивности инновационных процессов. При этом, в условиях сверх-
быстрых технологических изменений и обострения конкурентной борьбы повышается важность 
минимальных затрат времени и капитала на реализацию инновационных процессов. Именно эф-
фективные инновационные процессы сегодня определяют конкурентоспособность компаний на 
современном рынке и возможности их дальнейшего развития. 
Эффективный инновационный процесс представляет собой последовательную цепь творческой, 
производственной и коммерческой деятельностей, которые в совокупности приводят к созданию 
инноваций в производственной и социальной сферах, позволяют повысить до мировых стандартов 
уровень жизни населения и обеспечивают экономическую безопасность государства. Соответ-
ственно важной основой эффективной реализации инновационного процесса является минимально 
растянутый во времени процесс перехода от творческой к производственной и коммерческой дея-
тельностям. В мировой практике это реализуется в рамках модели «тройной спирали», которая 
является отражением взаимодействия трех институциональных сфер – государства, предпринима-
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